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ClN'CrtTlTA.TI
national bank
K„ OO Woet Tbird street,
4IM I»'KAT1. . . OHIO
,1. {=<500,000.
n.vtional bank.
4. luj i^nir B«>J« ud
K. K. >2Wi:VG,
Importer end Dealer in ia'=fS;S'Sr..!:s
QUEENSWABE,i:f“i^'“
ffiuMJCteiare,




X’liiMj /looU, AVer 
Jlrtun- f^wtrt, AS/rrr 
ir-i-tt H'urr.
.1,.c... rte.





















e>l>l NiemirMr.nl.tra of tlxilialllr
NUMBEB 52.
,5r,“K:e.‘M'zxi-»>iB|iriiMlwl Uy (be fiMi lliai liie mu
^lirlS;r.,ull.ly el IIh> a
*«SI.V A BBlTOy
Aiiel HUelNib I. w wblw4<.'e= -
"iSSiSi
T*A« aid Toiuu^id a Biwawv.
RE3D BISrlOK:
DRAIN TILE.
• •. . ;..TiT*filrI.*r."m2Je'y'S! HIS
irbwImbarK t>n{n TUt Oo..




l-rratojuburg. • ■ Flnyd Oo.. Ky.
icFaM, mm i co.
P»RTMM01ITH, Om
OILiOTHINCa-
lialdl.' Itvilerv u> 
l»lu* y,n, lo prirf.
IIIII ntr llirehln 1 weiil lu 






w." ||'»^'N lu llirlrf and ndrusliie rosn.
Ji^ ^’CO*X*
C. P. Tracy & Co,,
lll|.ie<AIJ{ IIKALKHN IN
BOOTS AND SHOES, 






' HAimAN IIARMIM. 







lar Three Acres of Land I
"TiuCKSMITH SIOPI
Teratr Ur (uny irM. .i.inii • «•.], leyiii
oarttr Ceunt,, K,.
.liiiluwy rreloiM of dn-ninUnil. Sbe 
wnuermiMiiViheelui’k uuikiiiKlI...il,
imiiunll.lrly. TtirrcIri.iviil Inir 
.i..k .IKKII l..vl<>Bkfnkrn»l .1.'. Ill
n.ir luuniiux. >iul .if uKinu.- .Iir'»___




■■oil, Knnk. I fiirtpil .11 .Inul •iwali 









.n.uu.l lli. owiinl',4lil MuiU pleriied
.fc?mi“e-d«
tn'il fmni ruTSemro"ol lb“‘n*r?t‘ni'.’ 
““ LVi”" loth.low.iwlrlug ery "ol^Uir Vrrurii'erhrri.1: 
■l^ulINI pmliil Kiurenui IMJI!" Ihc 
IwUlu wu like ll.r .ireliiinR. Mnig- 
xllDR of writ ni.|.i|,n| wre.Um.-A h«jrixl«Hiaa Almad.
Knio (be JninlM It'oiMcr we clip 
le (hllowing iiiforoiMImi tliM ui.y 
prove of InURNt In Koulecky aii.l 
We.lVjiVl„|.Kl,|Jrr.:
IUff L'l* on“w*'
A l..wk killed rerraUy In Wi 
rounty im-uurrd luur fretUk In 
'-m Up In Up.





tbrA'iVii. u"ii''ui'ire iiii^ oil, iir^p^ 
lir.iiirlet.iUillniiwuuiiL-xItolieM'lH-l.'d.
■'\\VII. wii||, n-w ........ . nlit
m-rv.!iNly!‘‘'’-l)h*'?«nn^^ 
dklii'l y.iu do II IwK nlglil, lu I braml 
•If you'; I .iiiUI ulN. III. Imln, aii.l 
wli.l Utile diuirv w.-bnl nfa plMe In 
Aimt KlltnU-Ui^e will will liFi.inrmml
''.liny Rii're liliii Ibr .Idrl and lie- 
I to ery. He nnl>>i.-.l dmlng,
■■Wliy, Krank, where ou rarth dbl 
rnu mine frontT'
ilr.‘<”lllklirrv!’“'*'’"
I Iliou^it yoD were Id Scenere*
■I r»uuil Diyn-irjinlllvoisliiuleu Inn 
Inin fnrlhvlralii, alter liavliiR rue ail ■be way lu ilie dr|ml."
'■Ob,tli.lwn.|«>li.d:'^ ,
j-T •,:........~r- •- f"'o»III.' r. U. mvine are hiiiii.l aauuiir 
tbej.riv.ui l-iwn. of the iMe i.iiie. AT 
Hartrarai.u.iwlu llin |>Nuw>l.m .if Uie 
munty uuUlor, fmu wl.iun II 
Iw iimcured. We are lul In 
llir Ihil rnun.n urelilenlivlaln
eoldlrr, wliuafewilayaaiewa.,..,..,.,.
wanwheii Mr. llarirani ww. alive aii.l 










laled Iliac Kentucky', wool
_____irwillauinuot u> lt,.IOi.,oOU
^£ir:,isv'J"Sx“,c«











The eeneraUe Haiiliew I A. H. CLAWSON, AI > V UfTIUMI KK1H.
CLOCKS,iC.M.DAVmSON&CO..
nBadeltdda m Wtduenday lunreleir, aTow^Oliry , iLai.wiii. w. Il.biyue tv>j
Mm ■ knbitt.
li!(HI pia.tt' uf ibali
A ladle nl mullrii Im ____









ilate at 17H7 
I Inllallanhi-
ruwelllhwehaa Imaeut rnim Hath 
the l«ln|rtnnli:
Maralinll M. Km eehwd, of A.i.ler-
Til.' eohool fumi, any. Uie Kraiikhirt
frnm.
* Ut ef iha p>«»l4wne.
Tliric day. afterward Mr.





















ml ri.Jovlox tbe ru.ly alilne of the 1.0.5 
fire ami the onnw-rmaineM of liavli.e 
perfnnne.1 her dirty in IbemeDilluKaod 
(enrral minvallng of her buMuuHl'ii
’AV^-.,J|.owl«AuBlEII»d.
DmdlOli; Krank! Of her n 
■’Wa. her will ma.lr*".n:'‘n’X...*y'’‘ry'!i,S-v;!r:L'i!
loll nn my   In the .wily train
ln^.':5uT»:ri!:r.5ViKXerly In tlie .irphati Mylum In Meeiieta., 
vilic, wlili a lew lillirr wonL to the
'n'5'“nephw 7i»nS’i^'l"r".« Um
uiiurnf*llienmmeul. In after her oHd- 
uallnleuUonuf Imviaftitto him. Mir 
'Ini Uie very next momins."
■'Oh, Krank, liow miwh wan Ur’ 
"Tei'i IliniaUml .bdlmiL Yuii 
Kaiiiiy, how mueb that niMiig I
Theeliihlreiilli won I'. K limi 
aert-ed^fmii. liWd to ltlT7, Tlie ...
iE5:‘';«?rn.'i.i.'^,{!n“5?inl*.:.r'
Jauien A. liarneld; what follow.v
i
'"a7^"'n.k'k^rly lail like ooe^ on... 
.iilhm, 'inil llin MorM-i'ay.'hua^S 
-nf IriflIiiR omMom^^forfe^nm^
■ye. Min roue ami nami 
anil^Udr,flaying DOe in 




it efiehlof tValerlnoMll I 
■ ■ ■ vliiele-
•tuw'i




loir., whan ll..napane>e l•rlere..ldre 
•nt not anil Iba tkiiii|wan kaleld.e 
Ipe ralllnlllaeir hitoa frail romhlnn- 
'0. I •'Bii'l heli> •yiniatlihins wllb 
be bolloni ihift- Ttio ilraniatle uyni- 
ii.'lry of Na|ulmn’> eareer wlliu u.
T w'«il“ciul‘h‘''wiilerlan with n 
Knifllaiiuieii, ami I Kadi wdld o
VVi^iiuxinn; 'be'u'r>\vi"rrour’n*!rio 
:ie mn'M*fl^":'dTT“hi>“ Vie ftl'l'ni 
waaniomaeJefTenion; lie aerx'wl ftnu
jr.^LV!rMT;:;,ahr.n'’57.r
JubuQuIsoy Adaina, auu of the aec-
iX'SXXir.asi':
I«n:lieiierve.lfn>in Isaiui lAM. Hie 
eigiiUi W.K Martin Van Duren; hi'
jSSSSr-Siuil nuemnnth after IiIh Inauguratloii,
=ES9«Sr*
A w___ ______
I'raiirb. Mcure.nrarW - ■ wife and I
;lrwk\rfSli»kn«i;ji«be^oorga..li»d'.l 
( yiilhlaiia to nperalea ranch liiTexaa.
KxSSSSi
Umvilu eoDiity I
nf $»l,.-die II) villi
al$l3,.M7.ii;,l«ivlii





...................... Owena. nf Seott euuoly,




A y.Hiiig nun uauie.1 Hkagg. waa
S'.,V.''SS7KLfr.;.?.r■he young mau. Ifredli^ebut at 
KdlS.' Ti e}mlll"uur hr"
OATLgTTSBDltO.ICY.
ABHBH JOHNSOK-SJ EHS S-S ; H.H. MILLER&C0„
SSS;“£™SS:l>iningI'lE iliOHlSSIOS lEBClANI^,
.....
".■s* •V iiraacbe.1 at Weft.-oueailno nf tie" -'
Z‘]?S‘JsKi,5:irxi'£i:
labor'
'h^ l■ce8iKot of l'idl'."n."^uj,y 
L,'?.. '**?- •! lllhdHirg, IK,the WmL ............
wln-l2er the" Md ni«i hid* any part 
limiDiIly, <« wa. only a by
^At Suminervllle, In (ireen era
irXiSi.Krlsia.ri
■yeManraoi'l' ... , warily telal. 
Kirk Mnrri. wan m 
einlle.ir hi.liu
IT.Iwvl igadehtof M.IIII1.H.
^.if ami ataleaiuan, woe burled at
iHiDty. with 
lE.nui buile.. mau In llourlinii ... Iweire iiiai'lilnea, gathered.
tS.'SK-----
hae anniHJceed hliiiMif a candle 
llie uiukliigAind e<
• n«ie o«i «r tm*b.
S:
frieu.l who ha... been traveling ii 
Ikn, liriiigu l«nk a ftiio<l >lnry Ulna 
Ivn.ifllie |■erulltriBl■kntl■lVel■llvr 
infthe|im|ileur mir .....................II.
railroad, and wbni fliilalied the fa>
lod? f^im whl3rlhe‘“'Iy‘''fnr‘'!h? 
a>hibeaaaerlliimnalructiliglho edifleo 
bail lieen exeavateit, nmabi.al .IlnTtly
........ .waailooehy •linvelliig
-......earth and . lay friun the uuarrM
hank. lluttl.K»fe...ine,lenanMl.er
"'•■'"'"■'"•"'s-ws ■ramSt.;,,!,';:
ran reiwntial uitlft the bull- 
. nf town. ■njnn^B'ak, ami i'
in Iwing'ri.l of an uindgblly iiula
................................ llialllie Meal
aremd mure eeleri'ri'dDE Ilian ftiry 
are, will llml In tlii> llllle tale .me eg. 
IdanaU.iii nf lliedinie.ilty whh'b ulamla 
li. Ilie way of a mplil drvrI.iMueuI of
lagnnd.or lindnn. haa In pmna new 
work liy Iwremlln Hi-am, of N. w 
Orh.anK. uieler Ib.i Invlllng Ulh. of 
“ritray t,eaera fmoi Mranga Ulera- 
lur...'' The l»ik, wlileii will l>e|irlnled 
III mnat allrai.'Uve form, will lamtaln a 
nb-rnf the Welnleul Oriental ahwlea;
faiiUulle ami l>eBuUftil (bat It 
I iHvelof.ira l.een .leem^ ImimUile
hadog lu'xt ul thedelliwelinagery.ogl h n mk a<dl nmfcrt u giving Ihem my opliilnn of Llieir 
run Duke, allbnugh we mUM allow 
bat he did Ihia Iwallieiw very hand- 
"llut that gul.lr. I aliall md won ft>r>
gel him. He made more of an Im--------------------------- ----------------------- ------- -- ...on.■•r.-.mnim»m ram-
is?~i™‘ra.S'“wSS-'. af"Ti7S."'K"; Ei'a"= rs,r;,''.'';;,:"S'L™i!SjT; a.ri'S."-rAasl.% s,"»J5T'.'!2sis‘“-“"‘
A IMnll woman wnnlaa 
eaiiM harbuilianil.'Bbe baa 
lied to hrrhebrvbe raarrim ed her. H<
t yHiDgmanby Uieiiauie of l-rra-
»r£i;SK-5 =;si s.s.t.ah.'wk!,':
ldIl'irt{.elwrtrau?h,‘'*T'hi f“
waa Kranklin INenv; Iw aerv _
IBM to IMI. Tbe llfu-e.ilfa waa Jameo 
BuoLa...... lie aerved from IM; to inil.
SiXS; 'fassaTsaVK-.-rw;
on  i..... .. ....
The •l.ola were beani, 
waa fouDil rfcldlivl will. . 
nanlu |mofcrb. were (urna.1 liuhle out 
but hbawaualm. failed log.'l .uyllilng3d^'bre;3;-r5i“kiJ.“-r::i;
Irj.ffina'"lo“'lw* married. 7l«leellve 
pal? ii *“tvra!iuu'e".u«ri4J?'''"
ha|>pene.t. Morria wa. otltibe.’i'hy
OftWlwTH!<.D»li
woiU.1 rallmr her,r:ug to eroM over Into 
e Dele
istewSHS;
wioJly and wllb liUfl^hllly duriulTlii"
naddeii.v in ItUabucg.
M^*5?ilS t.?‘tl«'’lland llritUli oonfereuee, aud wa. al>i
ipsss
ISTtl lit





Ko. BS. North Side Boeond Street, 
I7BOWTOJ3', OSIO. 
•e-Mwm ai all n.mrv.
-■■’JSKSi-.'a’-':;"*-"-"'
Columbia Bicycles,




fe.ru..: FLOUR. ORAIN AND PRODUCE.
JAS. O. BIITCBAK.
*«■«/.£, »rurjK.VVi' TO, XT„ 
PKOIT AND OK.VAMKNTAI,
7 R ES E3 S
Ul an vwMM.oa well u 
Uonma. Uallw nail Vrerete 
nbln t>UuiM ui'nll ItiudM
DrahHiim i [ntkii{,
MoreliantTiiilora,
a E. Cor. Pearl and SyesaoM Sla.
CINCINJIlATirO.
.•omray. _ j at........ ...
m«Tw,; ■BmaiaUuDUBB glean In nr
Stanton,Owings& Co.,
Houses aud
, SarKbuD A Dried FrulU Speclaltir*.
'"kii”!.,. : .... .
liUpram'Mre woa
rmarka expmlve of b*!. ’ilttahirtkl.^
.eJlDd«ui.-'Vr-“““died wa. Ilrighl'
“?iam taaviug llhih-.,.
-----llUekUirn 'a duMor by iwnfwe
uu.wm.luf tbcAlIegbray —...... ’''—■
ha'l*tflUl’5d'wl‘ra?w‘^l^hb^
will yield from thlrtyneelo forty lau 
ehi^^liet luvr. It 1. uf the lluwUn r
Jane K.lwanla, aakl to Ic I ir. y.-ar.
as'L'ir.i'xzwu'rT.“ hardly dlalliigulahaUe ftnu 
Che largiat (obacrai Imm In the M; 
miy. 'vvl*n“fllu.hJ3?rwi'luI?II|iiy
I wide, lt» fral lung, ami Ihirtyalx
.fear Cynlhlana the Inliami w 




HiXe'hJ “.'trurk ^’I'Jgirui"’*at rynIbiBiia. Thu former waa 'in!.. . "•
«ilw;"ran''ud’CTlT'‘wlfue '"‘-“ "lar ryiKl gmlili-m .g ruform?
II..|.‘k'ln'vi’l"ifVaThrg7lSI'i' rauihV ai
giSp
TIu. la.llr.of the...... ......... ..... .
fowling llreeii ar.' rM,u|r.'.l ui takeout
ff.iir"-'■■■*•”
fS'3Si;S=E!!
wife amln appeare.l before the .lioUii 
_ “tVe.'l." uid the Judge, "whet can 
■Yer kni do a gno.1 eal, aal.," lb 
ltd mdlnl. "IXa lieah 'unuu 
■'• r iiianlr.1 me ler ain’t de on' 
what I wauled. Mw duu 
what I made nnl. audlwncii
>u.le ground, dall.t
,w'r.:'“Ka,T™X..e.er ginger man, but I .Ildn'L"
You can Uke o-< aetinii In Uil. e»l- 
J«;-j'jJ^I'„l*«'Uft"'y'»J"ud y.41 jurri.
"I aak broane of ymir liudruelluil., 




" a.ke.1 Uhi 
Inward III.
.... ......... MIevrd hnn.
rrfhwtlvely. "Ihal lli 
liill>ominn'nmdet>arlm> 
ordered an vlefibaiil .kill hw a gnaw
hS*'5ll'Tn.m.r fllTa HMk"5I?». M
is3':vrnrw;;.'':irJ5r,;."'riYi;^
llul, by IlH- way, wlreii dlil ym ehaiige 
raur mludr- llllfklin—•'tlila morn- 
ngoii Uie Inaeli. I l,ap|.ene<l h. nee 
ler lu a lailliliig aull.'' Mlfkhia—





■E. M. CAMPBELLmmmagMa.’ganaaa,., ------
WM. SCHORMANN, A. R. CIark & Co.,
..... ............. GROCERS,
■auie—bldi0|i. I'dllnr, rallrge im 
deul, i.iMoi-,Cbri-U.u palri.4 mi.l g.
tail imWIc__________ ___
i™s^^,r.a'l;r‘RS4i£:
Tli« AMIrw Ml^ mi I'Mik.







What I. thalwhHi la with a head, 




ud the nilirra II anil an angler a ’-Due lun. uIm| olr.if liaft. 
wli.i lia. bllen nl 
nilrnd hignu|i againrcfci-"”'"£Si‘;. try ariolbr’r'T'ih 
If y.u aee a lady wImi wean lier hair 
■ rlnglel". why m.y wi- >u,i|iniH' lli.l 
rr lieod really emitalii" •ouieUihtg 
alnaMer-He.'auu' it la well tuanle<l 
-III. I■.•k<. *
•^(tlghlfufty ll'ml''li?’i^'nii^*n^ 
Ily on him. ami gave him a drink mu 
•fawhleky flaak. ■■Ikiynufoel Mlcir’ 
laknl the give., "I du." Mild Ire wlm 
ad gruauf.1. “tVliat alhvi y.mr” 
Alh'.T me7” ■■Ye. whal niaik- you 
mam Mir" "llnwii! Ureal laud uf 
UlomT I wm .inging.-; _
raufUielate lien. O. T.
......- ........... Iw iirlule.l. The A'.irt-
■We IKuYd aanthe mauiarrlM laaghl
BOOTH  MIIOtB.
OVIBIL SHOES, &0-,





hniir liol Ihr te
JOSXr WITTXC.




taUhln'ii e Iknle ami Shura. 
UndbigdaM on .Wurfraf A'tflee.
33. B. -WETUUS
— WITH-
Shipley, Crane 8s Co.,
BOOT?* SHOES
: Hats. Caps & Straw Goods.
OmolnnEktl. O.
JP. POWELL 8t SON,
JMN H. ZEIBIER'S
FIRE-ARMS.
IAS. (VtKKKl'W, KUir 
AND
nilAltH, IHII.MVds, 




ForKidoeyaad Liver Diseasi 
tad Female Complaints.
IT NEVER PAILS TO ODKEI
al',",-;’'!'




W. O. HDBSTON. 
Shipley, Hoover * Co.. 
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Tub iNOKHEK>>ENT.:j,,,;:ti,s,;'s;';r,r,?'s;:
—- Mif ■Inrluic iiiv rftN'jit aOlutl.iii. nml (<i
.......................... ............................................ iMui^iiK'miiiatIriii.i...|.iy
; lo lli<nii. miMl i-Uull <'Vrr Iw unK.'fiil fur 
IIit'iri;rr4l p».lii<-K-. J. <!.>■>'. lly.IUTK8 0K AUVKimsINU.
-fmm. »l«‘ IWwHiii'llin.tim-t tlii onUr IiivIhr 8U7S And I'l" 
"- ‘"'.1 oT.T lirulik«j»l.li-ufll..- rivtr IIU i.uly llic U-«l
ilE'S." ‘I -
, . „t_ n r' 1>1>. ...» Id hrar llii-Kriilii.Uy auUiolUli.*
........................... . I Wv nmuliimll.. Ii..arur llie UMtll
............... . .iiir. Ti.ui.r I.r IW lliil.. .Inu(bt.'r ul Mr. uml Mr>
,.<0,,..1^2__________ , IK.i.J.iiilii W. 8iHi;rr,^kl».-li o.iiin«Hl
—■ - . J-L..I. ".>u TuiH>iluy anvriiuoii i.f lliL* »i«k Ml
'"':lE=r=  ! "iz. ....
UUME^I-;WN.
Sulr-TllH. ("t iIh- Im.kitmo: 
ri» «-UrrT}' Of'!' t« ••
I; (dial; ..............
... Uaa on linmt i.|(. 
Iniiii wliloli III-ran Ulii- 
Mt M luD ..f liuiiry, ut uo.t
onl  lliv -ulimliiK »r 111.. HtLn,
MihlToIn-li^ IbSi, ‘ul"c«lH 
|a-t Moiidiiy. f.irtki- |>ur|>M. ol_
iSli;
M ‘'r
icT brother, llubrrl lWbl.»
Ml- Xoltio Uwrenwi vlaltui rrlrnila I '
111 Iniiiliiii on .Muiiilay urioiil wwk. „
wSil'iiszssjrr" £;■
Mra. Olivrr I'niiieanil rmnilly wrrs oCarur 
rl.lilnn In (be Klat WimmIdIom WMk.
r MLoiil Mi.y Urrr. Khlm7
In -vir-iMiiy un.iir. ui»
of iiul.li.. IftMiruitinu, ibi. 
.'M.i-lhliilv li.r >Ui.rin haTliiii Inoin
|.ljicnHl ill nunili.............................................
>!nn-. lion. I. I'.
ol.MlruiMi ..niii- liin.|lng, m.il J. J. 
Mu.iti.ijUM iwi'iclnry. The vuiivrulliiii 
Miiu'.nll.ol i....nl..r. i). IX EvtI.aiiiMl— Aiiiiuvlc. mill l.ui-r 8li<.|nr.l
""jrj'fis;:"..
MU I'll.lay.
ill* buiUD' Inmv. 






MiK I>rui]>wy. inniluii’n Wrll ku 
iniiiili.- Irai-liur, wi» In ib« elly on
H..0, U. a. Wy. • <«u.lldal«
^ i.up>Tlor JiMiKi., wa> III lovu m Itw .
N 1.1; Mni. H. Kr«iior ami family won. vi- 
-.dll-. Illi.x frk.mlr ill IliuKlnii Huuk, Inal
'*'wirllKbl<..l Ml llm vll-l.iry .
' Inll Irani ..v. r (I... In.i.t. 
t.i'Matunlav, ilial lli'.y llrnl 
llluuilmiinl IlK-lr ll■l••..o.
II I.i Ibr In-
|.ix>l ham ■! Ill* id—.
tho wratlirr. la allllriiii! iMl Iho i.-o, 
l.x-1, I. srltll.*^
Mr. J. A. .8iyrr. Ml.. atlW, 
ilui.oga |u>« "fiM'l wiH-k.
»l'\\^nlm.ll,“ii
l-nnix."* Ilm.*iil our .-lly. an- 
|daxl. iliii; II li..u>i- nl Iruiilon.






aHNUrlmrlri Iho ii.nrk. 
buxan lioiiiy.
Uio.1, fr..m..hlM|r... Iiillio Klal W»mIm, 
Jill... ).., Willlain lllxim, ill lil« M.VMI- 
ly«.v..|.lliyrar.
Uxmard Kroiii. r lx laiil.lliii; a nott
1..I.IIK r.-nro In .................. .. Ilk. rrxiarm-p
..II K.Mirili xlrnd.
xlinii nn l^nl 
.l.arl.T»li(n. by
«III xooii lx-!...«..





riioix inx.. halllxlx 
Ilip.loix.I lu lh..|r h 
iidM-i-luu <rf..ni/..i 
Uiiil.—
». ................ fur niiiinil—I.Ni. rx .
[ Ituy.l .xnnily. Tin- fullowliii; rr- ii . . „ .
Ho............ ..... by II. K. WVIx. wiix! k'rl.lay.
T,..,.►—,
Iaxm MoviI .n.u.ily rixiiiiiniriid U. tlir 1K-- .8|in.lay
is
Mn kinry krowi l... M.-ri.lllli J..r.lon 
• - '• orrelo lbla|dai-|.'"''SII1I0IIT fnilll Hald .Hxlrl.'l Ml llll! vtIHUlU
a i.ra»: ..............
Uii M.
AmhlaiKl k;'ami wt-n- liil<-r.x.l<xl In Ilii- .-b-. 
wurk lunml uul l.y ilioni. Tlioy v 
raakiDK Mil B Vrrj xu|.prliir xoi of raxl 
In.ii .xdimi... f..r ih..ir..iii of X..« i.ia.i-x 
Uilkliug. 'iMilkliui fury ur.. lourimi t....l b. 
IriiKihMii.l Ibo W..UIilor..arli will lx- 
bIx.uI l.Uillpi.llllilx.
lanit njiBiuVI.M-k, r.-iclxionxl KH In
III* nhnd.., uiiil, n|x»ii hi.|itit l.b.vil 
‘lu'iv llir rayx nf III., mu. foil Jinx-ily 
|«I. IlM (ae... .|«.llly ran i.|. h. 111^








fS„7S•i Krh •. uiiol t- 
l.l rurr Hall, oil Carter uveiiin- 
' b Mlm-t. All luTrollx bIm in-
ll....... I IhwM. nin-llu|.«. <ln
Iilthl Id Ibb w.wk Ca|>l. HVaiik 
.'III rnl..rlalo tin. i-luh nillieuuiu
.... ClioulaL,
SSSJiS
[X'l.j.l.. Ill KpnliU'ky. It will lire.
mirm‘roHllIn?‘l"f—"le
niy ll.
I1i.-y lire now lu hiivouii llliixiralixl 
i>rrl.Hlli-3l..r hiirii rbani'lrr, wlil.-b will 
U t-uixl iiiJuly byihi-i.uldlxln.rx ..f 
Ihr far-fainixl li’iif.; .Iiiuk.' uinKUiiio. 
1>. Ix.ibrun A Cu.. Ikobni, who will 




Mr, k'owJey.wJiu liaalawn InkliiR Uie 
xlall>li<-x of rrwinK inn..lilii<w In nur 
rliy Imx p.i llirmivli wllli bi« labor, 
llrl.Hiinmilx..uliiicnia..|ibirx. Oflhla 




alH> |.1|| a Iipat |.l.-krt frncv anmiiil llie
ii-li'nro?
ill- Miimtlo U'o |.lraM..tly oiilcr- 
liiuo.1 0 number .<1 U.-r frleuib ai ber 
•Hiirblful boim-lii lli|x..iiy loot b'lhluy 
«v..|iliiK.
well liir Mioolniter DiacLIiie. Auy iwr- 
«ni alxIiloKn mai'liluc xb.Mibl i-iill ul 
C. K, llarti'ir- ami examine Ilie New 
Iin|tfove.l Mincer belnre iKiylna else-
ll.al mnxt iulenwU ilxeiriii Uie eiriirl 
win mnlip ibP ImwI .buwluc for lb 
nieaneaml will iH-judcnl aitxirdingly. 
'tis llien.ftin., e>...ryuue'xlu(em>l In 
luike Ibe Iwxt Jlxidoy we dan.
Tliemaiiaiieni.r llieSouIbetii |.1zjm>- 
lllun Jiueenddixl iiewiunl woudetfiil
juxi iirUle III llip eniillnunl xu.M-e- of 
tlilx, Iho largexl KxiKWllhm crer eue. 
rixu.fiilly aircaiilirxl ami nialnlainixl In 
tbix rauiilry, exei.iiMbeCvnleniiial af 
IK7<;. Jl la .wtlinnlixl that Ibe admix-
Muiia nf........................................................
iiuiiila-r
The ffprepiuii fjoreff. xayx: “Tlio 
'.Hirib i.fJuly win In-relebral.x! ut
e._niiWli.e^^ iiiuxie.
|ilnll..mi will lx- |.n."iile.l fm dain-InK 
and an sbuii.luiiee ul refreabai<iil> i-aii 
Ue.ibalo.xl.iM Ibe (.-nniinl. Half faro 
irrai.x«iii-nlx bave Iwen made wllb 
ilcaiiieix Binl rallroadx nn tbal day."
Onr ellla-na will bare In en away 
fn.in town If Ibey wixb loi-Irbialo Ibc 
Cl.wli^x K.mrtb ibla jx-ar. We are uul
It. W. Kbiser liax root-e.1 from Ibe 
enruer ul .................... ... ........... ... llroail-srs™'".. .........
^^TI.|^IJn.t wheal 
li-ilelb
,e ti t t liarr.-xibie We linve 
Ibix y.-ar wax .»■ Tliiirwlay loxl, nn 
Illilnalde <if Ibe river, nearly i>|>-
le tbi^ily. _
At Ilie Inxt ini-elli 
Keiiliieky liulldinc. 
lerlnn waxele.-le<lxp
iFrklayl is.wi.lnir while bxlidllliUMnl-
w.uxt. The tIpMo. IIIiIpxiibIip held »n 
Uiblal.BU.il • ......................
>e.|[iilrly I
miiauli Mr. HaUanlier a( Ibe Iroiiimi 
Hmiae. Tberv lie iiurrlioxed a 'inan of
a|x.nl..ii >.r lilx 
lermw blni, w.-iI.-, lilx liiinl mi .  arm, when





,.f U. l'loiwr.-iU, ace.1
a!*'™'''rowVnnl^a h'—u^n Urrori 
avenue, one .lay laxt week.
J..bu'» I»ay?T..i--.liy 'lexl, a 
-ale.1 ill ali.nixl i-«rry I'lly In I 
ty. WM have bennr <d uciUii
wax a hrlitbt 





Or. Alpxan.ler Martin, pre-dildt
lie i'anw I'nlverxll.v. at llreeii.-..............
In.l,. box noUimxl. l>r. SUrltu lx the 
faUierof IWi—.r MartlD.nl Ibb elly.
Joliii H. 7u-l.!ler U ahnnl reoily In 
o|M‘i. U|< Ilia irnwory alore apiln. He b 
lu ixx-ui.v Mie iMiil.lInc on t.repuii|> 
where Jamie* llru. bate keik their
HfliiK your >.b ,wimlnK In 11.1* off 
pminirt and aaMxracl.wy Pxeniil<Mi 
oil Pla-PMuf l.tluliuif ueeil
mvemi at alinil nine o'pb
S'lsS'i.rfJS:; .
■ ■ EKTiif.Sb'EM’^
I. Sinilli, and wen. rmnlin-te.1 
M.Wnile. TlielMBlywuxlHirl 
Axblmi.l C.-iiieU-ry, 
tJxl nf IHII rx a.lvpniap.1 at Axbland, 
Ky . Junoia;. 18*1. If Ink i-allixl for In 
llilriy .lay* Ibey will Iw xeiit In ll.e
liili: iifSai.
S 11-
l g iltxl by l«*l<




(n a lawxuH lu-twppti Jno. II, k-----------
*iK ln”•J^"u-™ir.^MxbJr!^"lm “iJ^ 
n-lurii-l a venllpl nf lileeuU In (arm 
of klr. Khher.
Mr. J. W. 8.-binl.ll will b- reaily In
........................... Ibe rilKeiia of Aal.land
and vh-lidly alxnil Ibe llrxt nl iieal 
week. He box a new ..mill, and Im* 
hU|.allprynup<l
II. \<(. L.VMITnX, I’.
AiirienlOrder..f [lllx-rnimix. AUrjre 
on.wd wax |>r>x.|il and a cn..:l lime
s^54;v,M3:.,:''Sxs;
liavlnii rolxixl ll.iJ mrol money at Mn- 
ball. Tlie rnrmerfx reeeliiU wen-about 
“ , and Ibp laMwIx about ^Ik K.-v.-ral
ull
n i-lly xlyli-,
Tlio wl*.. merobai.t ulway* n.lver- 
llw-x.l.irlnu Mie.bill xeaxain. It lx all 
l.iso.'Urplnuletlien.IIh- i.hwi- nixx-axory In xeeu eln 
anil n ju.ll.'i.ma aidilirallan id
Ink will luliiRnlxHiltln.l.li«ir.
:ne nn away on 
Mon.lay eveiiinc, 
Ivery waip.ii, andMike I.ynn'.(Iraen.ii. avenssSfif Jir srs,: i.j,:
nalely, ituini; Inn nii |ibyabnl
' u. lnll.lliK, on <)ieenu|. areiiue, and 
• nxlnwl Ilme n lim-, ianie blia-kwlllIn hi i li III.. f m Id. 
lx. erei-Ie.1 foe tlie u*. nf lliew
llunclar.enUfe.llbp nx.uu .4 Ca|rt. 
lUniker ami IT.arlex Cbllilerx, at the 
llroa.lwny Ilol.-I, Mmi.Uy iiiRld, and
'S'K'i''-'-''-"""
l.mdoc U. Mr. Chimen.
lor IliBl tlie iBun- luaferx y..n Imve In ■ 
pouiinuiilly, Ibe l.arJ.-r ll bfor thereat 
of KNib-ly. leaferx i.iint live, nuil 





frl.-n.lx wl......... ... bet ll
fln.1 arainl |.rf»-Bl A. I: 
CU, loM. Mixal-:i.i.
Wedumilay luM




liBlIi. He.. .,(1, Klxber.lb Mime i.lb.T hoy* InS!:t£.1 wax drown i re.1 I xii
I'VnmiiM eelliiixfor Mii-xe lelh
a5S,';|;.”'s
yell, ml uiialdnieni.d nainl Mie l.iwii
red. ........................................................................................
on lilxwnr palnl, iml imiix—I to run 
lliluica. JuxI Bl Ibb inb-n-xIliiR iim-
Mort-ed him JuH ifkbl, ami we la>|ai Miu 
maD.|inl will pnnM.nie ll.e R.eal wiwk 
an well brjiun. f linllvi.lunl. caum.l 
or will not W.ake IhP.n-x-lvrx, arr.x-l
llui Intemlx of of r .-il}-, mid we waul 
nooM.Frkliid. We I.BVeba.1 mimich 
of .Icunken, dlal.nlerly reJIowx, dlo-
PC fl.iil yminn-lf at IJplip-r- 
fall to .-all nii.lx.x- " ' -•
lieU- kluc or llilxiHlaPkluek,
11 tlipn- U uiiylhInK y<m wani lo know 
about Miexp ii.dikn.ua IIMh- .-rpal.iipx 
Uial uontrlbnlp xif m.iPli In i.unx.infnrl, 
Jnataxk onr frli-ijd lllapkhx.li, and be 
will leM y.m all dlxail It al oopp.
Iho hilb.f.h-, iirelUly plu»hTl..K i 
Iilviwuriib lex-x.Uv.-uiy-e!||hl in
T« lb«'i*abllc.
Tl..- innlerxiRinxI liavp Ikx-i. iiniued 
hy M..-nimius.-r>of IIn-S.iiillipr.1 Ei- 
l.olikHi.ul le.u.xvlllp.ax 1-mumb.lon- 
pix l..r (lilx v.mnly fur the kUbluitluu
uimb- anly l.iui lua.lp
:rce;“;::.ti.i,.,,... .
nL!.Hmi‘'ol“llHVsmt.‘'‘fl!lV^lui.. I.
|dm-ed unib-rlln-.x.iilrol .4 a ................
-lon. ..rwlil.'li IbpKiale lienloclxi lx 
i-balrn.nii, ami a ;x>rlhni of 11 wl>. 
uii lnuhiixlly Im xplayartf.ir Ibebpm-lll
KriuuL-ky, M> crpBl in >ipr rvMurepx, 
box ii.-ver fiml an ..i^MirluuUy like the 
nt for .IriiioiixlratliiK lu the wiirld 
-aU'Ul and rli-bn.wx uf iIiixn. ri- 
px, IW Ibw lx Mm llrxl orcuiilied 
: .-ver n.a.iP by tlipMtaleat Urge 
‘urv .iroiH-r <llx|ilny ul lu liumeiux-
KbprlJan, 
. elly laxi
11. Ix' ikH.iclax, of tlnpJniiall, 
.'Ixlllui! III. ■..Dli.law, D. Ik k|Po.d.
■Ml W.X'k,
kira. Bpfi)amlti U-iylord, nf II 
niHJlIi, lx vlxlllnc Mu. II. Ik Nm
Jnlin Mork an.l wlfp. of tl.b muntr,
x|wida]wrt..f hud ............................. ...
alTIreeiiui..
Harry lli.o-r and W. I. fleicer 
him.
Mkw IlalllP llrlllbarl, nl Illlmib, lx 
Ihe^ktlpxlof Mr.ninl Mrx. Ixiteb Illle,
Mb— linae J..1mxm and Marie 
KoU-rlx are In leni-Ii In Oiftml, U„
lU.U-rl Veelile* and fniully ipent 
Mmiilny nf laxI week aiuniiR frietnb il
".ami
Idrnx-
of Keuiu -ke |i x |de alone will 
M-r liver ai».Ux>. and on Ibe liaxb
nl Mi^iii-a
•xrs
id allli .xmia-ratl 




Kor any .inx-lal liift.i 





3.liirile.1 elilren of Ibe t ebojwMil.ellmt lo advui .-rtbeixiuniyaml SUnsiar'-st
l rexhlvul.or J. M. 
iiBiiacpr, .Snilliern
.... ..................................ville.Ky„ura,.,.ly
l  l  e. m il—loiien..
Jl. K. M’rb.Jubii Meaiix, AxliUmli 
H. A. Ilelcer. CannniixiHiri-: U T. 
Jlm-n-, Ik r. Iliirnx, Catlellxliurg, i-uin- 
lixxlniierx ftu- IIh- cnuiity i4 Ikiy.l, 
OliltIMiTx
.Mr. Jami-x Haxkpll wnx Hip nl.lrol 
elill.I.d liev. Jaiuexaml Mary'llnxikx) 
HMxkell. and wnx born In Worpexler. 
Ma—.. Pk-Iitpiabpr 2, lall. HI* pari-iilx 
<-ame lu MuH.-Ua, ()., wlien be wiwxlz 
yoarxuld. After x|wudl..* xJx niunlha 
Mien-, llipy in.iveil lo I—wreiipe craibly, 
(1., where tb.-y cleartxl uITuihI Jm-lixM-d 
a farm, fur II wo> then a wIMernewi. 
>lr. Hiixkell alde.1 lib fallii-r on llie 
farm, and alxn, when be cxmld, worked 
at Ilie oar[M>iiU-r tnwle. Al Hie age id 
tw.-nly-niie. I.)' Iiidiixiry, reunmuy and
M j- h .
. ... Ife, i.rinml.i 
Mnmlay.
I>r. II. K. Hi-rry ami wife, of Huane- 
well Kiimiua-, were in uir clly laat
KalurJay.
Mrx. Uixirge Ulhami, 
waa vidllog friuuilx In
MIxx Halil.. Wlnlerx.of llreenup.h 
vlxiling Iin Wliiilimpr. Hie gueU of 
Mn Jennie llarv.
M. Ibvix. of nilK-ll, 
incal Jann-x IbilirnM’, 
••r.waln|f.Hund.y.
Mbw nidhani eloxp. ber nrhool at 
will then go InSSmS;;?'
Mi-X Mary MunMIo. nfnii 
n nelrervlllelaxt Knlunlay 
elurnl..gll.e*anie .lay.
I.am'ru”uulMlwl^^
klbx Ainin Hkllex, 
avpiiui-. celiinipil fro 
mol relulivpx near Hi
. mn^rbonMb 
liome x|»ndlng theznr:E£'^iidiug ixdli-gii al'ilourbo na (Irore, I., Ixal  vaentlnu. 
Mr. W. If. Ilaaley’x xWer, Mrx. 
Slaekhniixe, who box Uvii In poor 
lipaUl. Inr a long Mm.-, bgeltlngl.-ller.
Ml- Hallio fallenoii. nf nrtx..|iu|. 
rnnnly. war In Ihb eily la*t week, tin- 
ipiexl of ber xlxler, Mrx. Iain. Calllban.
Dr. W. K. ^•..llnrn. wift- and xnn 
ernl In niirlnnatl lail week mi ibp 
■earner Dido and returned l.omc Fri-
le caiillal, hr aeiil Into
.......Ing, Inlying hlxcraHlx al I'
He wax inarrl.xl. May S-'., UOtk to Hiw 
riel A., dauglileror l/eu. A.T. Fuller, nf 
Ixiwrvmx- i-uunly, D. He ivlebralnl 
hb f.wly-Hgblli nuiilveiw.ry Ibb yenr.
s;





'-'ben Axblan.l wax 
rigbl |irox|ir<-la, Im
:sa,s
iglil lh.-m ihhome ami l.rouc lii .town on a lUl 
iMial I Ibb i.laix-, and erpeUxI ll at the 
earner of Dreemiii avenue and I'ark
■■t:TdV,.g’^:;;^,r^ei';3de''u';:.:^^wrhrlek rexl eoee on Wlo-
_________ ______ lie. He woa aiiimig the
llnteetllenof Axliland, and box Iweu 
hli-iiline.. wllh ber inlprxxlx all Ibe 
line.
Mr. 8.
wnx ipibd, mil a niiin of many wordx,Z‘A'nZ.t':xs‘'u:r,»
power, a xuvee—. After meirbaodblng 
a ,.-w yeara In Axlilami, lu- gave 11 up 
and eulered Ui liliu the Dioreixiugeolal 
eni|doymenlur farm'
lly tlie inovingx <4 tlie xiilrll In llm 
.'lelhm uf xln. and eaxl lilnwell on 
llm iinrev uf (bal In flirl-4. lIuHng 
III.-early’jmrl of lib life be wax(|uUe 
arllve III Ibe rliureb, and malulalned
alwayxaii a....... lug fallb In the Utlllw
- IjulHpjkeiiilwrliewaaxIrirkenanwa 
will! pnralyxb, but nxxivenxi xn ax lu
Iwnniuml and even tIxUIiIx farm. Ikil 
Olid xfnike broughtIn Fehnuiry a *0011111 ro i
it^..'7ui‘ii-ui:!M:.";'.’e“d'J;i3“urri«
lOM.Juet axltm Mun wax iwllliiK. He
ZT. 'i';;
liliii Axlilun.l boa Inal une uf lier oldix-I 
elllimix. He h-at-ro n wife, Ibree 
daugbterx, one xim. Iwii abt-rx aud a 
hrulwr hi nimim bb ba*i.
Mi- I/iUip CaalneryfidlMl I
. .-iik.HJnite.nr Delitoi), Wli Id Ihb 
plly M..iidny.
Ikini, ll. Ibe wife nf fl. Ik NorkiD, i4
deiilof Ihia city.
II. Ilauiuganen *1* al i:allelb.Uirg 
few ilayaaliice.
Ml- Mary HunleUe vaa on Utp iripk 
■( Ml.............. laxi.
flHiipe lUMim and wife left Huuday
llrpi-mi|. reeenlly.
II. A. Iwvl ami family apent Humlay 
wlllifrlpmbln Olilu.
Col, ll.e. Ik.wlea.of I’lkeVillp, Waa 
111 the elly laxt week.
Ilpv. Ik D.i'ollllian woa op to Cat- 
leluburg.niTui-lay.
M. A. Jhxl|Ci-ro waa vhlling at Iron-
.ufliblax- .lwv. l lglil..................
and. ox tlie' xwariiiliig *pbxihi b 
now It baud, oilier hive, an- rajililly 
la-hig flilwl l.y Hi- hew .xd..nH'x. D.ir 
friend xtart-l «tltb f..r1y-lwi> xinii.b1.... 
one yenr nan. lail bimki foumi Mix 





I-utnam b-ft fur Marietta
Munday, In.............. a vNt.




at Iwvnly eenlx 
iiPk boa fiixt Imt
Minnie Taylor Pelnrne.1 lo her
........ In lireemip Tupwlay. after a
|dpakaut vbU wllh her friend* li
S''
"rii:
II. II. Ibiller an.l family left far Mid 
Point IV.mftirl aiidoMu.rHnbnfHuin- 
................................................ay. Tin the C. A
If Cnallnii. werl.^llm 
Mi*aca HliPlilu-nl laat





liev. T. W. Wllllan
wax III Ihe rily Wixlm
'KBSE'"""-"
MiB. Hnnlrn Olllpy ami lier lutWea, 
f Coalbin, were In tlib city over HUD- 
ay, vhdIIng Mm. Matthew Weal, on
endnnea o^n the muter incchnnlpa'
Mb* Minnie Hliugl., Iho tiriglil little 
.langliliT .If JacnI. Hbiigli, of Ooillnn,
MSM'i'i'kr"'"'''''"--'
Mr. an.l Mrx. Froeraan, of New 
York, are In Ihlx pity ami have takpii
lildge Ilf the xii|N-rliirpoiirtwp hear < 
11. T. IlarnB.nr<-nllelIabiirg,aud Judg 
W.C. IrelBn.l, of llilarily.
Kev. K. P. Koxtpp went In Marrlplta 
0„ Maudny. In W proaeni at Ilia lent' 
annlvvnaiy nl the rla- In wIiIpIi Ii 
gnuluatpil al MarlpU Ibllpge.
herpareiilx. Klie wui................
Ml- Maude Flxlier, uf Irunl........
Ml- Wllllami, precrplrpaa of the 
Raxi Kenlupky Nurma) ix-linrd, and 
Mi- Annie Heiirj'. "f Aablauil.' '
dnwu lo Iruiiloii n lew ilnya iliire.
Uenrgp H. Ilarrlxmi, reiirv..
i;:K'S5.';sy2;fts''-s',.
enii'ehe- ■---------------------- • ’ —-
. H.C. Knwhiwir amt anil Neliem
\VI--i>n.h 
lu be r>°<
^^Mrx.^M. ^hivK of Ihillla^pnunjy,
Hi' rtilmu'i. iiironi*rNn.?'Jl c"*l'ui'il 
mil Drill’Davb, Halurduynml Humlay
, are vblflng their 
A. K Ilniil, on Wiu-
rr. K.l'awlmll.a P.Hiiger.
s iSilds; Si
" ' 1 meeling nfJ'uk'iimkei'.......... .Krrehour went In V ilmnday lo allemi
Knigl.bi Templar.
Mho Nanma Koiinx. of thla elly, wu
.................................................... her ixua.li., MU.
• • -• l^ oflleller.MdP.
.'oliii Mi-Ca. 
nf Iroiiino,
• <Uy laxi X
Ji-iiiile Abrm 
Wmiau lk.v.'^ 
... Alpaani' - -
iiir-iL'.'.'-.'lien- ...IP da week, ».. I lo n.Bllauu.«H lo wuik III 
Wurkx al Ilial plan..
.........- ..xRgip Ihivpiipnrt, of Ihb plly,
left TiMw.lay luoriiliig ix-f C. A (I. fmll- 
rox.l.ennum- ft.r l/iuxvlll.-. ihe Ihii.h- 
ot her br.4hpr, Ik-v. T. F. ifarrPit Hhe 
will Iw J.ih.r.1 al Wlapl.P.dPr by hpr 
xlxb-r, Mn. lUilx-rt I). MeCurnilPk. 
wlipiiee (hoy will pnu'ei'd on ll.i-lr 
InuriH-y. Ml— Dflv.-njHUi will ulau 
vixit May vlllo and Cliii-lmiali .luring
l. pr nlxw.ipp, making hi all alaiul a
m. Kill.'x *lay-
NlMttanl Wi>lj|hl>l><v Baah«l.
lIliH-gra—, M puuudxj orcliaid gttm,
11; nxl bill. If; el.irer, fU; ll.............
liprmaii iiiUIpI, -Vi; liuugarlan gr 






>; >ttb, a:;; .Milona, A7;
.11, du; purn raeal. 1 
aiTlea,Sf; dried |waol><a,SU;- 




kb>. II Iw* d.
ii.iinii.i.irun.v-xev.ie
ADDITIOXAL LUHAl.
1 will call Huil f.>x|>luiii tho 
merits of tho Wliitc Sevviii^ 
Slocliine to niiy poison want* 
ingtobiiy. Will deliver Mu* 




Agent for Boyd. Carter, Ihiw- 
reneo and KIHntt Oouutics.
* Waapw rieklee Mr a
-road iviul.lixill 
I* l.r naiwy. or x
J VIM "
s:r=;='
-dy. HoU aeder 1 
■ll. IliP droiiOl. ni
- u. *11 Hw.ai.Hi.
rai.iv-a i.ulilvr 




k .Nil lae.lly roa elftird t.. lx-wl
. Yooxbi.ulduae ApbrrWI
Nla paper. 1 arPPPlile*' t-UM* (*r 
03 pewi* el iwrre.
h*r»e( roiwh. 
i.uilXd the dM,
ran i.rbr In — 
lx BSUM lb*ei
lua Hyrup i.mg. II* Time 
l•nnp1lle|laerlll■l. 
IW|«»I a|«» ll.
r rolllvaung Ibe —rlh al U
GRSAT B ARGAmS
In Every Line, at Geiger & Powell’s.
A Lai^ and Fine Stock of Dregs Goods, Silks, Cashmeres, Flannels and Underwear,
Boots and Shoes, Hats and Caps,
'l^ixi.do'w Sl3.Ades etixdL Fixtuires*
Carpets, Furniture, Groceries and Queensware,
AT PRICES AS LOW AS THE LOWEST!
Come on with your Cash or Country Produce and got great bargains -but do not come ashing 
credit, tar wo have quit keeping book accounts.
CEICER & POWELL,




Cwllxb awd ria—-al Mrheal










0nn TO THt compimion OF THt WOMB.
SPRING STOCK OF NEW GOODS!




8T0V2 RBPA1R.S OP JfVfcBY MAlkB A SPECIALTY,
■ ! . MILLEaL Ashland. Ky.
-ASHLAND STEAM BRICK WORKS,-
A.ss;t.A.Kro, K-y.,
POWELL ft HOUSE, Proprietors,
RED BRICK.
ORDERS SOLlCItEO AIID PROMPTkl
JOHN B. POWELL, 
J. W. HOUSE.
whloh lu- b |U.'|uirpd I.. 
biw.-xt Ituxli prlix'x. ■lakp up 111 llw lalpat alylpx, Bt alMirt imlh
n. B.A.'aMcs-uA.R.TEjnsr.
- AOEMT OP —
D. H. BALDWIN & CO., Cincinnati, O.,
STElirVAT k SONS. HSHEB. DECKER BROS.,
O ■X'XX ES IO S .
BSTET, SHONINGESR t HAMILTON ORGANS,
Broadway, bet. Front and Greenup, ASHLAND. KY.
CRAWFORD HOUSE,
LEWIS VANDEN. Propriulor,
Comer SIXTH and WAIjNUT STREETS. 
R,A.TES, IPEI5. 3DA.-ST.
RnirancH* on KIMIi MppyK - • > t'l.M'lK.t.iTI. O.
VAj^UNEQ
0-A.se B OXiT,
' MT PRICES L. iMJtHs ASFLEHDID
A'r.«‘U.T!«’uli
i:KIDNEY TONIC!




gAVISl^nEKN^KS.l.VUK" IS Tim I'ShKIlTA^^U BIIHISIW- IN TIIIMI-ITY Yl.l:
JLSHC3-..A.1TIS
Foundry and Machine Shops,
BRASS AND IRON WORKS-
Wrought or Coat Iron Work Promptly.
Machine Shop and Foundry Supplies.
. . ANIII-4»I», KV.
-MIIiTIlTa- BT70-GIES,~
and OTCiy Kind of Work fPr lUues a Specialty.
irEthTPHTEtSOIT A LiALtfE, 
Hardware, Iron, Steel, Nails, Etc-
LAFLm & BAITD POWDER
and Dealer* tn FUtB.
DOORS, SASn AND GLASS.
Ki?a rjissx
FAIRBANK’S SOAIjES.
RUBBER ARP LEATHER BEI.TINQ.
WtBSh«UrAvSBas.BSBrW«twsr. ...........................................................................
r*car fsnlo tsy all X^x-xieirlects.
XDr. T. B. SAOTH <& Oo.,
No. 2fl West Gtli Street. : : : CINCINNATI. OHIO.














JUST $1.50 A YEAR!
The Ikdkpexdkxt is n<. amalt patent biuineaa. but is a solid 
newspaiwr. of Iiidepcndcnt priiieiplce. Ita merils dur
ing the past years have met tlic wanU nod approlui- 
tioii of the people, and has been the means 
whereby iljey eonld gain the informalioii 
so mueh needed by iibeily loving Ainerieans.
THE INDEPENDENT, ASlIUiyD, KEyTUOKY, 'THURSDAY, JUNE 20. 1884.
MEw» iM amEr.
Uplus Hlllu .IM u( 
iDit.al ibpam-oTeiabty
Tlie I/oulfiaua DeumoinUo •■on« 









vMorvTti ,'viu ire j  tUrCA HtllUil—
iating Erup^
oi>o tioMi- ^ tionSiSucbaa
4<A1.T llllKi:>l»rUeirlu».I'acrlo>l>. Mold
Jobs Col.. CtiWlantiiu.W. VH..WIII 




*. mur tint wmM oecv
iSwSaS.a-SBirniivo ^
• vi i Uia UHIII) n ouBK n 
LobiimI J. Curtn, ■ BlIltoBOj
iSSSSSi ME A O
■mm. C I. nxa a Oft. lomD, Hi»
i'HS'Zvti:,
A i*a DUDeil Holomon Om wan 
I..,..
till'Jailor wan itmoml, a. be la
CORRESPONDENCE.
REUGIOH, POUTIGS AND EQUAL RIGHTS!
Tlio.lnlue of Hollw, llie lilioralor, 
waMinvijU-aTueHlayal Ceutral IHirk,
Matiaula MoraklrUi. tlio JaiMOMe 
WM JofMlftl «l MiiUitiiliibla
•IliiBDd Wanl.
A alx pnunilleBivu b oue oftl»
tiSMT*
Tur-hiy »f lut week wiw Ibiuk.r 
111! Day anil It vaaliranilyc-IrliralnJ
The INDE1*ENDEOT is ready to indorse 
the causes of Keligion. I’olities anti Etjunl 
Bights, ami its mice—as loud ns the thunders 
of Sinai—may be Jieanl in their defense. It i>'i 40I1IUI lim u iu-niii ni iiif ii i i s no 
Bigoted. MelrnpuliUu midertnking. lint is satislied with 
tin* sphere in which it e.xisls. It is neither vain nor poin- 
]iuua, yet it seeks to please and nffbrd those willi whom it 
bidds Weekly converse un fipjiortiinity to see the beau­
ties of life ns they may lie prewmlcd by a Firsl 
Class. Witltf Awnke Country NowHpa]>cr









C.UJTEE ■tllH-WE C0..Si-n- y.vk.‘-xi'issia'-
___"Sr„,







At Ilia fatliiT'a aaw mill, nnr (Inlloii, 
drtUi'Mi'ter'nki^!”'* “■
on a |<eanut alMlI.
Ex-dilrf Clark Carrlgnn haa Iwra nr- 




IlMtebnii brrr lUlm mouu* a
Ib.’ laa>MkrSo«P<ft rne 
eiMaSWCI-llOOBn
.... >Afl of Wilton luw hid Ida 
loucM «it out (o .nullcnle a ••ami 
whlHi Ihnnlcnrd hi. lire. HlUirnulu Micii a u m nl irrl  a
'iUSSE.X'S.'SiK, PE-RU-NA
ic ijvi llil.
John M. l^nrry, olerk of Uie Calum.l 
mill H«^ mine. wl» embenlfil m-
Oun, h>. In... irii^ “I'r—, u been irrvalnl.
Tlie llablllll.M of Ule MnimCarlnren.' 
Bnnfc, nf Milwaukee ere alasil Stu.iMI;
Bomlual Biawle, SAKi.iHO,
.. |,. Ii FeraM. 'Tliuit.iied 
wn el WMjinrt
leii lunfriendniniMt alorilnrly oher- - 






Tbeiwpllal aloek of llie MuOer Rafe 
sisl ISS4S nimiiBiiy hs> lawn In
ftoiu $II>I,UIBI mssia- --
Our jmlUics arc of the most proiiounml 
t>*pe. anil our religion of the I
Tlie twenty-fifth verse of the sixty-sixth clmpier of 
Isaiah is onr -Ruleaiid Guide of Faith.” yj^Th.- INDE­
PENDENT has never been known to •all a man a tiuer 
until be has Imd a fair trial liefoiv a jury of his jvers. and 
reeuveit a life sentenee. Ujion sneti :i oue will we In­
bound with all the incarnate navagery oruSiberiiiii 
Idomilmunil-hy saying nothing—only allow­
ing the “.•n.nr grapes” eaten by the 
fnreiils to set the rhildicn's teeth on edge.
THE PUBUC ANB POLITICAL ISSUE&
U|ion thi-p as hunliiig for
tlie North Pole, the Tariff. Free Tr.ule
and Sailors’ Right.a. Civil Service, and the pnis.
he Eartl>eelK of the .Sun coming in contact with t e .. ........
-The INDEPENDENT takes a lively interest, and 
bo|n.-s Old Sol will yd spare this terrible gloln- by electing i 
goodnuni for Presides* in
r.i» wen. hpiiI.iKsil In... .
Till- Ohio Pmhiblliniil.bi nii-I al
II..... Hi<*l.r riynn-r'iMtaalh <xvur-
dJiirLtb
('•■I<IU<.| K>lwanl II. |-|a|(, aiJjulanl
blllrin.rfalNne*«Ml ar’i'*'™
I rlaly Ihoati-r On- m Iddnlvlllr.
A an- on Kanb.rii avi.niw. I'lnrSn.
Tim yoiia* vomni of HUm I 
iwutlonnl liin kini; Id forHU Bini 













w. la.y I-. Uul wi. bar. urm h.B <. 















... ™.,.. iMuiloo .d l-.Mo aod Iru. 
l»ldla(lb.<dBr... rbrn.ar..llbl. a 
«|»Outn>drBl,^m A. J.'wrbLi.lIIi,'






;; SHORTEST AND QUIOXBST,









rn rn.p.ara loldnaa m.|«nn>. 
rlcinlly. ■*"* lb
Tli.dr w n anno H.U.1I. Mho
gi«-sa:r''
”ra«. 1 «M • Mia..
n. u
Iliraenoa---------—--------- ...
iiM.wbrrr.lInlb.r rramllM lall. Ii 
.salb|iildor.iiiis.nodl><amiy •ppiM.
larrM aa* Har maw-Voc iwniy 
] «.  i rrar Irun (Slarrll r.l Ok 
• oBnivalal fu— 
!•& Il.y r...r.
. ....------ul InniM. A auM
iMIura wnidMIvrml by A T. lliniir nb iiir
•S-n woldlni. ni mJHw.
KeLtociy CenM Mioid' yiiEt.r."'.". ^
Rpe.” ilpsil;
Sweet Worn Powders J
ini,?,’
IIKAIi lircAT.
HUM am llrrly ..,u oura p»b., . 
TlKlK.a. Buw Ulll Uinnkibi Ifnnlllm
lv*ayl4un>..i..-daiiiUirrBpai lo «
SifftSS::,',-"";;™;
amlr.il Biy> iioam Ibim of
Kami.abilianyou can no 
It loo hlil.lT. u-e am a 
iB^dinyVl-namllilailhan al nil i
AiillhInHiTfTrallruad raiialrueUoo
------------- '“ioT/—JOB WORK. > JOB WORK
#%
■'Ham an iiD|M>n^ natuiue la-n.nir









WilUani UMi<an na.1 an, ara' tuiiiih
SBIIIIl UlHukOtlUlnylAM.
a L»y lonibi nuMd doaa onr iinaia im 
•niior dar.
“Bine Grass oati
Ibertoae and Quickoat ttonu
BCNTRAL KENTUC
KDRTH. £A8tT WEST TSOUTHf EST. I




H. 0. MESHOUH. A, l, Aihlnd. Kj








i. * ’ ' * ***”■
Uia reconI hro I bb. a for JUL A . PhlbaC Fa. B
In the a-iiy of Job Work we are
«lmy. to Ii<|.j,ly ||„. tra.le trill, .............. .. rroin » Vi«-
itmg can! to a Mountain Ilnn-itzci'. (Thia ia Uio tniUi ami
no chargf.) Blank.. Poalnra. Dill Hoa.1., LetUtr ll.-na, ........
Suteinnnt., Envnl„|a.,. CarJa. Dmlgnn, Sirtanio.a. Gnltnr m!V3“"'
Sni|«», an.l ov.-rythins in U.o »ay of priating l.la.-k on
.I..U.,n.,ti.tk. ami neat alyk. ".r.riin'vmi « a..,
^It I. with a .log,™ nf gla,lnn« that In M-ltIng 11,1, w.
Will linni a ehnnee to ad-lrcas n few Konls to Comwinmdenu 
There ia not a single nunlcr of a ncwsimper in Eastern Ken.
•ocky but who can give an item caeli week for poblication 
*>0 not lie afrakl to .send us items. If any one in your im- 
•to neighborhoiKt is sick. get« hurt, has mov«l, etc., writ.
,v«tal Cimi to The INDEPENDENT and it will Is 
. - jliahcd. To those wb i write regularly we have a wonl •
Be cartful what you writ*-, for if it pmves to be HlwtoiiH you 
are eijually re.jKmsible with the paper publishing tlie article.
Do not use “Wk” ami ‘ Us” for the simple pronoun “I," and j:r‘ j"
always Ut the preposition “ox” ,«*.ide the name of tin, ,i„y J'5-i




abonbi <ur UuUrV Llula Uftr ■'no 
FIJIlveraadbllluMoBM. <MclaAdi».
’■'in' l.t.iign inm-iH-niiaold nntni. 
i_ •«», kirllniWnBnIicnvtrnor.




; Lonis7iIIe and Lexington.
To WASHmSTON. 
r Through the Grandest Scenciy In A.nei 
•i. corner,ng dittcl rn Penn
' KwTmt.
lui* maw«ciiayen m. la
•j&liSy
Cifinimati, Portsmonth.





Til* MMilaaii Heiii.«„||e <nn»A.
Id favor of n*velaiiil.
hvwail
KIvb UiQumnil laolmilM sail ■!( 
inuat wear oi>|i]wr nab in llwlr jiaiib....tpr. Aioionilni ' o|i] n
Ilia Ibnr. 0*0. II. fbayrr, t.i bwibAn. In*., 
•ayar -llou. mya,ll and wlftom mi, ,|m Id 






he biw (o Iw ........... wune oomllilni,. »—— --------------------- m u 10 i In ilw aai ll n
Home and Foreign Advertisers.
We present you u medium through which yon can reacJi 
a very great iiortiou of the people throughout Eastern Keii- 
lucky, and a good porUon of Ohio along the river. For any 
Amber iafomation desired
tfblef JWfllM
«—laeli elonMWIlewd by aiue. 
-winiu. UdlyobaairbdMr. Maia. 




lOinKalOirril AND IXIMKKOV 
I'ACKkn-ltlMI-ANV.
wBo. ,11-MW. Badly 
A AiawlMmw.^ot
aa. IMI »wa. MiujB. w^







•bbUi. lUM-y.or 1**11 MBiny, «. 
iHHand. ubt rrlalbn u ibta plaaa
«n<aUwib«ib* IM Eutwn In^ky Railway
Timetable. No. a 6.
laniryiM. W. UMnaanai'e. '













f “?™r aa* viaHBDail. aim
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